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Resumo: O objetivo do estudo foi identificar o nível de vulnerabilidade clínico funcional 
dos idosos do município de Salto Veloso – SC, por meio de estudo transversal quantitativo 
e qualitativo. Os dados coletados  no centro de convivência da terceira idade do 
município e, como instrumento de pesquisa utilizou-se de uma ferramenta para 
caracterização da amostra com questionário sócio econômico e avaliação do Índice de 
Vulnerabilidade Clínico Funcional - IVCF-20. A população amostral foi de 167 idosos, sendo 
117 mulheres e 50 homens. Os dados foram analisados através de média, desvio padrão, 
mínimo/máximo e mediana. No estudo em questão ao analisar os dados de maneira geral, 
estes apresentaram a média de classificação do índice de vulnerabilidade clínico funcional 
para as mulheres de 11,01 pontos, enquanto para os homens foi de 9,3. Destaca-se que 
não houve diferença significativa entre homens e mulheres, no entanto, quanto a 
questão clínico funcional, os itens de humor, mobilidade e morbidades múltiplas 
apresentaram-se com um maior percentual sendo importante estar atento as implicações 
que esses aspectos podem potencializar o nível de vulnerabilidade do idoso. Conclui-se 
que a população apresenta um nível de vulnerabilidade social,  sem diferença significativa 
entre homens e mulheres, existindo uma relação desta vulnerabilidade com o nível de 
escolaridade, a baixa renda, a aposentadoria entre outras questões sociais. 
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